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Lampiran 1. Persuratan 
 
a. Surat Keputusan,  
 

















































Lampiran 3.   Hasil Penelitian 
a. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
b. Daftar hadir siswa 
c. hasil observasi siswa 





















Lampiran 4.      Dokumentasi Siklus 
 
